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Dear Editor,
We would like to clarify that the authors cited below
have participated in the elaboration of the Letter to
the Editor published in Revista de Saúde Pública
40(1):184-6, in reply to the ethics, methodological
and theoretical questions of Vettori, Sheiham and
Peres about the article “Maternal periodontal disease
as a factor associated with low birth weight”.
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Prezado Editor,
Esclarecemos que os autores abaixo discriminados
participaram da elaboração da carta ao Editor
publicada no vol. 40(1):181-3 da Revista de Saúde
Pública, em resposta às questões teóricas, metodoló-
gicas e éticas levantadas por Vettori, Sheiham e Peres
sobre o artigo “Doença periodontal materna como
fator associado com o baixo peso ao nascer”.
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